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【史料紹介】
前4世 紀アテネの韻文墓碑銘
馬 場 恵 二
筆者はここ何年間か,古 代ギ リシアの葬制,と くにアテネ戦没者国葬制度導入の背景にあっ
たと思われる民主化進展の問題に焦点を絞 り,そ の視点か ら捉え得る限 りの注目に値するアテ
ネ国内の政治的 ・社会的動向に関連する史料に当たって,そ の成果を自分なりに整理 してきた
つ もりである。
今回は前4世 紀の葬制の実像に迫 る作業の一環 として,P.A.Hansen,Cα ηη勿α」gρ乞g箔αρん∫cα
GrαθcαSαθoπ'∫y、4.C丑R.N(CEO2),1989所 収のアテネ韻文墓碑銘を通読 した。前5/6世
紀のものとは明 らかに異なった墓碑銘の世界が感 じ取 られるのは事実であるが,論 文の形でそ
れを論ずるのは筆者の現在の力量では時期尚早の感があり,韻 文墓碑銘一覧表の提示 という形
で史料紹介に代えさせていただきたい。
前6世 紀の史料をも包摂 した前403年 以前のアッティカ墓碑銘史料は,韻 文 ・非韻文を問わ
ず,比 較的最近出土 した墓碑 まで含めて1994年 公刊のアッテ ィカ碑文史料集成1ηsc⑫'foηθs
五漉Cαθ翫C♂観S.4η η0・4η'師0箔2ε(1013)FαSC∫CπZπ∫∬に収め られていて,そ のおかげで筆
者の最初の葬制関係論文 「古代 ギ リシアの戦没者国葬 と私人墓」駿台史学93(1995),pp.
28-100を 作成することがで きた。だが,前4世 紀の史料状況はこれ とは大 いに異 なって,韻
文墓碑銘の全貌は把握可能 としても,非 韻文墓碑銘となると,そ の全貌を捉えることは現段階
では至難の技である。碑文史料集補遺のSEG数 十巻を渉猟 して も決 して十分 とは言えない。
それに加えて,史 料年代推定の問題がある。前5世 紀とそれ以前の時代については,石 工の
刻む文字の書体や綴 りが時代 によってかなり顕著に変化 しているので,年 代明記を伴わない碑
文史料に関 しても,四 半世紀 ぐらいの年代幅での年代推定ならば可能の場合が多い。われわれ
は碑文学者の地道な研究成果の上 に乗っかる形で歴史研究をつづけているわけなのだ。 ところ
が,前4世 紀に入 ると,書 体や正書法が固まってしまうので,年 代明記を欠いたり,そ の個所





しか し,韻 文墓碑銘 という限 られた分野での史料分析一覧表に過 ぎないが,と くに墓碑銘要
旨の欄 を読んでいただければ,な にか役立っ情報が得 られる場合 もあると期待 している。最初
の論文では惚 の鮒 薄 の鱈 一層 劉 三もノ1＼さく設 卑 ず嘩 わ2憾 が濃厚であ・
たが,今 回は本誌のサイズが大型化 しでいるので,前 回とは多少事情が違 うと思われる。前置
きはこれ位 として,一 覧表 に移 りたい。
42
前4世 紀 ア ッ テ ィ カ の 私 人 墓 韻 文 墓 碑 銘 一 覧 .cEG-pHanse凡c。 ㎜inaEpig,aphi,、G,ecaILsaeculiIva.Chr.N.(lg8g)
no. CEGno. 年代 IGII/III碑文出土地 被 葬 者f=女 性
所属 区 ・出 身 国
demotikon/ethnikon建 立 者 親 族 哀 悼 戦 没 年 齢 arete/agsophrosyne碑文状態 記載個所 装 飾 特記に値する用語,表 現,要 旨など
1 475 404-387 7180 アテネ市内 Nikomachos牧 人?philoprobatosPeraieus × × × × × × X A 石碑 破風 ・葬祭壷浮彫り 至聖なるレムノスめ土盛りたる墓taphosが ここ(ア テネ)で 「羊を愛ずる男」を覆う。 レムノス入植体験の牧人?
2 476 400-39011338a ? 〔Sostrat]os父 名Hemotion × ? 父名 ? ? ? ? sophia C 大 理石 レキ ュ トス 武装戦士浮彫り __sophiasmetechen......全体 の 文 意 不 明
3 477 400-390 new Pirea Littiasほ か に2女 性 の 名 が 併 記 × 妻?と 娘






× A 石碑 破風,杖 の老人,少 女,婦 人浮彫 り eudaimonethanondekadasdek'etondiameipsas,10年を 十 度 重 ね て大 往 生 の幸 せ 者horaionpenthospaisinemoislipon.時期 もよ ろ し き哀 悼 を わが 子 らに遺 して 去 る こ の吾 は
4 478 s.IVin. 10665 ? Andron × × 息子 × × × X × A 石碑 髭男 ・髭青年立像浮彫り 戦 没?の 息 子 の 遺体 受 け取 っ て父 親Andronが 死 去tonhyonapophthimenon,tondehypedektothanon
5 479 s,IVin. 13071 ? Chrysanthes/the(m/f?)× × × X X × X ○ A 石碑 絵画アンテ ミオンと髭男 ・坐女浮彫 り 大 地 は肉 体somaを 地 下 に 宿 す が,墓taphosは お 前 のsophrosyneを 包 み隠 す もの で はな いsomamenentosgekatechei,tensophrosynende,Chrysanthe,tensenoukatekrypsetaphos
6 480 SIVin. 5768 Kerameikos Philetairos × × × × × 22歳,青 春hebe ? ○ B 石碑 ア ンテ ミオ ン,リ ボ ン な ど絵 画 装 飾 青春喪失を嘆 くが,諸 活動の名声 とsophrosyneを 謳歌 し,体 育競技で も人に負けなかったと誇る
7 481 s,IVin. 6971 ? Dionysios父 名Peithon 非市 民?Oinaios × 父と叔父 × × × × × A 石碑断片 数人の浮彫 り。足元の部分だけ残る 当人の墓semaは 父と叔父の墓でもあり,他 の親族の肖像eikonも あったらしい。親族の共同墓?
8 482 s.IVin. 7151 HadrianBibl. Aristokles父 名Menon Peiraieus × 父名 × × × × × A 石碑 髭騎士 ・下僕浮彫 り 同 期 の 仲 間 と多 くの 快 挙 満 喫 。 土 か ら出 て再 び土 とな るekgaiasblastongaiapalingegona
9 483 s,IVin, 7268 アテネ市内 Sotios(両 親?の 名 が 先 行) × X 両親?の 名 pothenos × × arete × A 台座 葬祭壷安置の穴2個 残る 優秀な技術techneと 天与の力量areteを 発揮 して,そ の正義心ともに市民たちに惜 しまれている
10 484 s.IVin. 7404 Stamata Kallias(著 名 人) Skambonides × 優れた祖先の出 × × × × × B 石碑 破風彫刻,絵 画装飾痕跡
厳 か な 正 義 女 神 を 補 佐 役 に 戴 い て 高 官 職 歴 任 。 優 れ た 祖 先 か ら生 ま れ て 燦 然 と 輝 く
erxasAthenaioisi,Dikaiosynendeparedron,Kallia,ktesodaimonasemnotaten.ekd'agathonagathos
Progonongegaosanephanthes......
11 485 s.IVin. 8523 アテネ大学構内 Pythokles(渾 名Satyros)非 市 民Ephesos
(エ フ ェ ソス人)
母Ariastis?. 父母の名 pothenos
penthea
× × X × A 石板 絵画装飾 祖 国patrisは 名 立 た る都 市 エ フ ェ ソ ス。 育 成 の地 で死 没 。 友 人 た ち と生 母 に大 きな 痛 恨 の 念 。threphthesd'enchthoniteid'ethanenmegapemaphiloisiteitekasignetelpentheapleistalipon
12 486 s.IVin. 9057 Pirea Aristokrateia(f)非 市 民Korinthia 夫Theophilos 夫posis,母 × × × × sophr,megaleB 石碑断片 キ ュ マ テ イオ ン 夫と敬愛の母 それに偉大なsophrosyneの 不滅の名声を遺 して死去せる女
13 487 s.IVin. 10435 Pirea Theoites父 名Teleson 非酵 ゲ卿tas × 父母の名 × × × × × A 石碑断片 左に男(本 人),右 に立女の浮彫 り
死 は万 人 の定 あ。 本 人 は テゲ ア市 民Telesonの 息 子 で テ ゲ ア市 民 。 母 は才 女Nikareteな り。 通 行 の 方 々 ご機 嫌 よ ろ し
く。 わ た しは 自分 の分 を し っか り守 っ て い き ま すegodetamaphy〈la>tto
14 488 SIVin. 10780 アテネ市内 1.._.okr...,.. × × × × 0槍dori × X × B 断片石 × 国polisが このような勇士たちか らなっているなら,そ の敵方は決 してゼウス神に戦勝碑建立などできない。槍 と腕力で栄誉を得たこの勇士を軍神アレスが倒 したのだolesethourosAres明 らかに戦没者
15 489 s.IVin. 10998 Menidi Glaukiades × × × × ○ ?neotes agathoi × A 石碑断片 男女2名 浮彫 り ア レス は勇 士 を愛 す る。 勇 猛 の 士 な る彼 は祖 国 に果 た した 業 績 ゆ え に万 物 迎 え るペ ル セ フ ォ ネ の部 屋 に至 れ りGlaukiadesdeiosapopatridosergonelth'epipandektonPhersephonesthalamon
16 490 s.IVin, 11356 アテネ市内 名前欠損(f) X Euanthes Euanthes? × × × arete × C 石碑断片 破風 ・髭男浮彫 り areteの 点で人後に落ちなかった彼女は,大 地が受け入れ,間 口広いハイデスの館に至る
17 491 s.IVin. 11659 Pirea Theophile(f)職業 婦 人ergatis 非市民?× × × × × × arete sophron A 石碑断片 女性浮彫り。左に坐女,右 は立女 有能賢明な職業婦人で,す べてのareteは 忘れ られることな し。[女 性職能賞賛]
18 492 s.IVin. 11780 Thor孟kos Kallimachos 非市民 × 愛しき両親 不 運dysmoros × × × × A 石碑 ×
通 行 の 方 々,ご 機 嫌 よ ろ し く。 私 は祖 国 を離 れ て こ こに 眠 るが,愛 しい両 親 に も会 え ず 不幸 な男
chaireted'hoipariontes,egodeliponpatridaenthadekeimaidysmoros,oudephilousgoneasepidon
19 493 s,IVin. 13040 ? Chairippe(f) × わが子たち? わが子たち × × × arete × A 石碑 破風彫刻 この世の女性で最も称賛に値する女。わたしは私の子たちにareteの 記念碑を遺す
20 494 s.IVin. 13086 ? 名前欠損(f) × × × pasipotheine× × arete Osophia B 石碑断片 × sophrosyne,arete,sophiaのゆ え万 人 に と って 称 賛 に値 す る女
21 495 SIVin. 13087 ? 名前欠損(m) × × × oiktralipeis? × arete ○ A 石碑2断 片 左に坐男,右 に立ち青年,下 に葬祭壷 お前 は 仇 な る運 命 女 神Moiraに や られ て,arete,sophrosyneの記 念 碑 を 遺 し,万 人 の 哀 惜 を さ そ う
22 496 s.IVin.13090/1アテネ市内 名前欠損(m) × × × ? × X [arete] × C 石碑断片 破風彫刻 estephanose._..polykoinosagon公の闘 争 が 花 冠 を授 け た。 不 滅 のareteの 記 念 碑 を遺 す
23 497 s.IVin. 13092 Kerameikos Ka__.(m) X × × ? × × [arete] × C 石碑断片 × axione血logias_._chthonaret[_...areteゆえ 賞 賛 に 値 す る も の を …
24 498 s.IVin. 13093Akropolis近 辺 Sa__(m) ? × hetairois penthos ? × × × C 石碑断片 葬祭壷浮彫り hetairoisidepenthosetheke仲間 た ち の哀 悼 を さ そ った
25 499 s.IVin. 13095Attalos近 辺 民 家 名前欠損(m) × × autokasignetaisin? × ? ? ? C 石碑断片 破風3人 物浮彫り 碑文状態悪く文意不明
26 500 s.IVin. new ? Aristokrates医師iatros × × 父 名Pnytagoras × × × × × A 石碑 破風彫刻 人間を襲 うすべての病気に対 して最 も手強い医者iatroshokratistos
27 501 400-37513081 アテネ市内 Chrysochoos × × × potheinos × kouros × × A 石碑 破風 ・球技若者浮彫 り 数 多 くの 人 た ち に哀 惜 さ れ て私 は 眠 るkeimaipolloisipotheinos
28 502 400-3507265 HerodesOdeion Kleagoras Potamios × × × × × × × C 石板断片 × お前 は誰 に も(ひ け を と らず6c)死 ん で 大 地 の 下 に…thneskeisoutheni_...chthonhypo_,..
29 503 400-35011438 ? Eumelos? × × autokasigneteipenthos × × × × C 石碑断片 破風 ・人物像浮彫 り 大 地 が エ ウ メ ロ スの … を宿 す。 生 み の母 に は永 遠 の痛 恨autokasigneteL._.penthosaeimneston
30 504 400-35011614a ? Hippias? × 2人 の女性 両親 × × × × × B 断片石 × この新 し い墓semaをHippias,その 両 親 の た め にAlexandrosの 娘KleinoとEratoが 捧 げ たcheaten
31 505 400-35011813 アテネ市内 Kallisto(f),Phile(f)女子2名 × × kasignetaisin × × × × × B 石碑破風 破風彫刻 永遠の記念の肖像彫刻,生 みの親にとっては誇りに値する栄誉。被葬者2名 の信義は不朽なり?
32 506 400-35013096 Propylaia 名前欠損(m) × × × × ○ × × X C 石碑頭部 エ ピ ス テ ユ リオ ン 槍 の 穂先 に 倒 れ し者[aichmeithan]ontadorQs戦没 者 を示 す表 現
33 507 400-350new ? 父 親 一aios娘Diainete(f)? × 息 子Agakleidas ○ × × × × × B 石碑断片 3人 物浮彫り。右端は髭男,他 は麗なし 息 子 が墓 の 建 立 者[_...]aie,Agakleidasmnematisospais[__]onkaiadelphanDiainetanhautou.
no. CEGno. 年代 IGII/III碑文出土地 被 葬 者f=女 性
所 属 区 ・出身 国
demotikon/ethnikon建 立 者 親 族 哀 悼 戦 没 年 齢 arete/agsophrosyne碑文状態 記載個所 装 飾 特記に値する用語,表 現,要 旨など
34 508 400-350 new Kerameikos Phaidonis(f) × ? 夫andri × × × X × C 石断片 × Phaidonisは す ば ら しい ものakrothiniaを も って い る
35 509 390-3808883 Moschati Potamon 非市民Thebaios 妻Patrokleia 父Olynpichos × × X X × A 石碑 髭坐男(父)・ 立男(当 人)浮 彫 り
ヘ ラ ス は二 本 笛 最 高 の 技 能 を テ ーベ 人Potamonに 授 け た が,こ の墓taphosは そ の 人 物 の 肉 体somaを 受 け 入 れ た 。
金箔嚇 謙 藷 捲 詮 観 覧 篇 藩 との評判を得て追憶の念一層高まる・
36 510 390-365 5450 P重rea Phanagora(f) Aixone区? ? 男女3名 併記 X × × arete × A 石碑 花 柄(anthemion) す べ て のareteを 究 極 ま で 達成 した女 性 フ ァナ ゴ ラを こ こで 宿す の は ペ ル セ フ ォネ の大 部 屋enthadetenpasesaretesepitermamolosanPhangorankatecheiPhersephonesthalamos
37 511 390-3656004 アテネ市内 Nikobolos Eiteaios(Eitea区) X 父 名Mynnichos potheinos ○ × arete × A 石碑 花 柄(anthemion)
お 前 の武 勇areteの 戦 勝碑 が多 数 ヘ ラス の地 と勇 士 た ちの 心 に建 って い る。 そ ん な 勇士 と して お 前 は 去 っ て い っ た 。
お前 は太 陽 の 輝 か しい光 だ が,友 人 た ちに 惜 しまれ つ つ ペ ル セ フ ォ ネ の 部 屋 に 降 りて 行 く。sesareteshestekenen
Helladipleistatropaiaenteandronpsychais,hoioseonelipes,Nikobole,eeliolampomphos,Persephonesde
domapotheinoseonsoisiphiloiskatebas
38 512 390-365 7711 Pirea Telemachos Phlyeus 妻?Hierokleia父名,妻,母 親 potheinotatos× × arete X A 石碑 花柄,絵 画装飾
全市民の間にareteの 名声を響かせた男は友人たちにも愛する妻にも哀惜を迫 る一母よ,あ なたの愛情離れ難く,右 側
の墓にわたしは眠 ります。
注:息 子の母親に寄せる深い愛情を吐露 しているO
39 513 380-370 12151 Velanideza Mnesarete(f)Sokratesの娘 × × 夫,兄 弟,母,子 penthos × × arete × A 石碑 破風,立 ・坐2女 性浮彫 り 偉 大 なareteの 不 滅 の栄 誉 を遺 した。areteを 究 極 ま で達 成 した女 性 云 々No.36(CEG510)と同文
40 514 380-37C12839 Attika Phaidimos × × 父 名Euthygenes × × × × × A 石碑 破風 ・犬と遊ぶ裸体青年浮彫 り PhaidimonEuthygenoshod'echeitaphosanphikalypsasこの墓 が 被 葬 者Phaidimosを 包 み 隠 す
41 515 380-370 12872 アテネ墓地 Phan一(f) × × ? megalelype × × × × C 石碑2断 片 立 ・坐2女 性浮彫 り omegalenlypensyliposa,Phan[]oudes'epoiktiseMoirapothei[n
42 516 380-37012963 Psychiko Phylonoe(f)父 名 欠 損 × × 父名欠損 × × X arete・ sophron A 石碑 破風,赤 子抱 く立女 ・坐女浮彫り enthadePhylonoekeitai,thygater[一],sophron,eusynetos,pasanecho[us'arete]n.
43 517 380-370 new Kerameikos Eukoline(f)父 名Antiphnes × × 父 名Antiphanes × × × × × A 石碑 花柄,立 女浮彫り 彼女は 「温厚」eukoliaの 渾名を得ていたが,い まは生まれ育った大地の下で宿命のまま眠 っている
44 518 375 new Charvati Pausimache(f) × × 両親とその名 penth.oiktron× × arete ○ A 石碑 破風 鏡もつ立女浮彫り 死 は生 あ る もの の宿 命。 お 前 は母Phainippe,父Pausaniasに哀 惜 を 残 し,通 行 人 た ち に はareteの 標 石
45 519 375-350 new Menidi Kleobolos占 い 師mantis Acharneus × 父 名Glaukos × ? × × × A 石碑 蛇を爪にかけて飛ぶ鷲の浮彫 り
有 能 な 占 い師 で,槍 で も戦 果 を挙 げ て ヘ ラス に名 を 轟 か せ,ア テ ネ市 民 団 か ら花 冠 を頭 に戴 い た こ との あ るお前 の遺 体
を 大 地 が 包 み隠 す 。mantinteagathonkaidorimachesyhaihonpofErechtheosmegale-torosestephanosedemos
ariSteusantakath'Helladakydosechonta.
46 520 370-360 5552a ? Demaretos父 名DemQnothosChairias父 名Chairephanes
Alopekethen
Pergasethen Kallistrate? 父名 X X ○ ? × B 石碑 花柄
われ わ れ は太 陽 の 朝 日を 見 て い た 間 中 … 善事 に励 め と言 って い た が,君 た ち は も う一 度 頑 張 って くれ るだ ろ う。 わ れ わ
れ の ほ う は地 下 に 消 え て 眠 るの み。aeliouhosonρhrononeidomenaugen,keimethagesaph.
47 521 360 5421a Phanostrate(f)父名Exekestides
Exekestides父 名Protion
Aixone?Aixoneus孫 た ちhyionoi 父名,孫 たち X × X × × B 石碑 破風 ・男女数人浮彫 り
栄 光 あ る者toiklytoi… … 祖母 の 上 に 孫 たち が 通 行 人 に も見 え るよ うに人 も羨 む 花 冠 を 安 置 した。
?toik]lytoihyionoi?teid'?epethekanzelotonstephanontoispariousinhoran転記 記 録 不 正 確
48 522 360 new ? Philokydis(f)父 母 の名 × 父母 母と父の名 X ○?x 両親に先立っ × X A 石碑 坐女 ・立女 ・立髭男浮彫 り お 前 が 両 親 に先 立 った の は栄誉 女 神 が望 ん だ せ い だpotheiseEukleiahenelipesprogonois
49 523 360 6857 ? Kallimachos父 名KalhstratosMeliteusphylesKekropid. × 父母姉妹の名 × × × agathos × A 石碑 × enthadeaneragathosketaiKallistratohyosKallimachosphylesKekropidosMehteus家族 墓 の 墓 碑
50 524 360 7393 Kerameikos Archippos Skambonodes × 子供と孫たち × × × arete × A 石碑 キ ュマ テ イオ ン
人 の世 にareteゆ え に花 冠 授 か る者 あ れ ど,吾 こ そ は そ の最 た る者 で 黄 金 の 花 冠 に与 っ た。 ア テ ネ の国 家 が授 け たの だ。
子 ら の子 供 た ち を遺 して この 世 を 去 る私 は幸 せ 。eitipenanthropoisareteshenek'estephnothe,pleistonego
metechontoud'etychonstephanochryso.Athenaiondeestephanosepolis,
51 525 360 11016 Pirea Glykera(f)父 名Thoukleides × × 父名 × × × × sophron A 石卓 × 女 に は同 一 人 物 が裕 福 か つsophronで あ る こ とは 希有 だ が,Glykeraは ま さ し く双 方 を 合 わ せ も って い た
52 526 360 12335 Pirea Xenokleia(f)Nikarchosの娘 × × 父名 × X X X × A 石碑 破風彫刻 8歳 の息子を海で失い,痛 恨の極み,未 婚の娘2名 を遺 して死去。海難死の息子は暗い海底の,人 の哀れを誘うことのない墓anoiktontymbonに 眠っている。[子 を失 った母の悲嘆]'
53 527 360-350
.
7839a アテネ市内 Euthykritos [__]aiOS 両親 両親 potheinos ?
syntrophon
helikias arete × A 石碑 破風,立 男,犬,裸 青年浮彫 り areteの 極限に到達 した彼を祖国の土が墓に包み隠す。父母にとっても友人仲間hetairoiに とって も痛恨
54 528 360-350 10108 ? Doris(f)本 名 で は な い 非市民Doris? × × × × 若死 にproheliklas× X A 石碑 × キ ュ プ リス様 の祖 国 は ポ ン トス だ が,Atthis様 は 私 ご とDorisを 早 死 に さ せ て この 墓 に 隠 して し ま った
patridamenPontonKypriskatechei,emedeAtthis/krypseprohelikiasDoriφatoidetaphoi.
55 529 360-35012495 ?Menidi Polyxene(f) × × 幼 娘 ・夫 ・母 ・実 父 penthos × × × × A 石碑 破風,左 立女 ・中坐女 ・右立少年浮彫り penthoskoridioiteposeikaimetriliposa/kaipatritoiphysantiPolyxeneenthadekeitai,
56 530 365-34C12067 Pirea Melite(f) × 夫? 夫Onesimos,子 らpothei(v)× × × × A 石碑 花柄,坐 女(当 人)・ 髭立男(夫)浮 彫り夫 と 相 思 相 愛 のchrestegyne.一kaisychairephiltafandron,anatousemousphilei,[夫婦 愛]
57 531 350 5452 Pirea Chairon父 名Mikylion Aixoneus 妻 と娘? 妻と娘 X
90歳enneaeton
dekas
× O A 石碑 花柄,髭 立男(当 人)・ 立女 ・立娘浮彫り妻Nakion,娘Euxithea併記 。 十 年 九 度 生 き老 人 と して 逝 く。sQphrosyneを 鍛 練 し,人 に 後 ろ 指 差 さ れ る こ と の ない栄 誉 を遺 して い くsophrosynendeeskesa,elipondeeukleianamemphe.
58 532 350 7965 Pirea Praxinos父 名Tereias 非 市 民Aiginetes × 父 × X X × × A 石碑 破風彫刻 石 碑 は私 と父 の 名,出 身 国 を 教 え て い る(別 記 あ り)。 仕 事 上 の 信 用 ゆ え にPistosの 渾 名 を得 た。 男 に は 滅 多 に な い こと。pistondeergorhenekaeschonPistoseponymian,houspanisandritychen,[実業 界?]
59 533 ante350? 8593 Pirea Beltiste(f)父 名Noumenios非 市 民Herakieiotis 息子 父名,息 子 × × × × × A 石碑 キ ュマ テ イオ ン 母 の遺 体 を万 人 に 見 え る よ うに 丁 重 に 弔 っ た。 そ れ に よ って私 は賛 辞賞 賛 に 値 す る者 とな る。[建 立 者 の 見 栄 ・自 己 満足]meteraethekahosioshosian,toispasinidesthai,ant'honeulogiaskaiepainonaxioseimi.
60 534 ante350?9112 ? Malicha乳 母titthe 非 市 民Kytheria × 雇い主 とその子ら × × × × × A 石碑 破風 立女浮彫り この地下に眠るはDiogeitosの 子 らの乳母でペロfネ ソス出身の公正至極の女なり。[乳 母礼賛]
61 535 ante350?11466 Pirea Eurymachos × × × × × × × × A 石碑 破風彫刻 故 人 の霊 魂psycheと 卓 越 した知 性 はaitherhygrosが 保 ち,肉 体somaは この墓tynbosが 保 つ。
no. CEGno. 年代 IGII/III碑文出土地 被 葬 者f=女 性
所属 区 ・出 身 国
demotikon/ethnikon建 立 者 親 族 哀 悼 戦 没 年 齢 arete/agsophrosyne碑文状態 記載個所 装 飾 特記に値する用語,表 現,要 旨など
62 536 ante350?12210a ? Myrtis(f)母 名Hierokleia夫 名Moschos × 母Hierokleia?
母,夫andri
子 らtoiseteke
X × × X × A 石碑 破風 坐女(母)・ 立女(当 人)浮 彫 りMyrtisHierokleiasthygaterMoschougyneenthadekeitai,pleistatropoisaresasaandritetoiseteke,Hieokleiaの 娘 でMoschosの 妻 な るMyrtisこ こ に 眠 る 。 夫 と 子 ら に い と も深 く愛 さ れ し女 。
63 537 ante350?12254 Pirea Nikarete(f)職 業 婦 人ergatis非市民?× × X × × × × × A 石碑 花柄絵画 職 業 婦 人 で 倹 約 型 の女 な る私 は こ に眠 るergatisousagynepheidolosteenthadekeimai.別記N k rete
64 538 ante350?12393 Laureion Pamphile'(f)生 涯 孤 児 非市民?× × 雇 い主?Hymenaios X X 20歳前結婚適齢期 × × B 石碑七断片 破風 坐女 ・立女浮彫り
Hymenaiosの 与 え た家 に この女Pamphileは 熱 意 を も って 幸 福 至 極 に暮 ら して い た。 だ が20歳 前 に孤 児 の ま ま結 婚 適
齢 期 に死 去orphanisasanymphidosoikoshelikiasethanen.
65 539 350 10864 Markopoulo Archestrate(f) × × 夫andri potheinotatenX × agathen sophrona A 石碑 破風,二 女 ・少年浮彫り enthadetepagathenkaisophronagai'ekalypsenArchestratenandripotheinotaten.夫に は 愛 惜 極 ま る女
66 540 350 5424 Pirea Theo_...(f)父 名Euthykrates Aixoneus(父) × 父名 X X × ? ? B 石碑断片 花柄 ・女性浮彫 り Theo.._.は_...(arete?/sophrosyne?)を大 い に 身 に つ け て い たpleistonechousamerosTheo[__]
67 541 350 5673 Pirea [_]ostrate(f)父 名 一 〇n?Melino(f)上 記 の女 の姉 妹? Anaphlystios(父) × 父名,子 と孫たち × ×
天 寿 全 う
teskoinesmoiras
echeitomeros
× × A 石碑 破風彫刻
1.patrikoumeroshomoios,tenhautonphiliankaichrematataut'enomizon.彼女 らは生 前,父 祖 伝 来 の 富 を平 等
に 保 持 し,愛 情 と財 産 とを 共 に同 じ物 と して い た
II.oudenalypesasa,teknond'epidousaetipaidasteskoinesmoiraspasinecheitomeros子孫 に恵 ま れ て 天 寿 全
うゆ え 誰 も苦 しめ な い
68 542 350 6693a Pirea
Peisikrateia(f)父 名Euphronios
父 別 記 と韻 文 中 の父 名
Aristodikos[夫/息 子?]
Lamptraieus(父)父/夫/息 子? 父Euphronios子 らtoisteknoisi
× × × arete ○ A 石碑 破風,坐 女(当 人)・2名 髭立男浮彫 り
彼 女 の 霊 魂 は 宿 命 が 捉 え た が,彼 女 は 子 ら に 鍛 練 す べ きareteとsophrosyneを 遺 し たPeisikrateiaEuphroniou
Lamptreiosthygater,hespsychenmenecheitochreong',hetoisdeteknoisitenaretenaskeinsophrosynente
elipen.
69 543 350 7227 Pirea Archestrate(f)父 名LysndrosPitheus(父)Pithos区 × 父 名,生 母 夫
子(paidiemoi)
penthos
meganpothon × 天寿全う × bionsophrona 石碑 ×
生前お前は様々な賞賛を得,い まは友人たち,と くに夫に大きな愛惜を遺 していく。敬謙で思慮ある生を宿命によって
去る。生母,夫 と子に哀悼を遺 して死に,大 地に覆われる。生ありし者に共通の運命なり。







× 親子3人 × × × × × A 石碑 破風彫刻
人 に どん な宿 命 が 定 め られ て い る か,い ま こそ我 々 の 最 期 を 見 るが よ い。 実 は わ れ わ れ 父 と息 子 と娘 の3名 は エ ー ゲ海
で 海 水 浴 中,波 間 に死 ん で しま った の だhemeisgartreisontepaterhyosthygatertethneskomenAigaioukymasi
plazomeno{,[無 常 感]
71 545 350 8870 アテネ市内 Theogeiton父 名 非市民Thebaios × 父Thymouchos × × 早 死 に?pais × × A 石碑 破風彫刻
愛 しい息 子 を大 地 は 骨 ・肉 片 と して宿 す が,敬 神 者 の 霊 魂 は(冥 界 の)大 部 屋 に 行 くosteamenkaisarkasechei
chthonpaidatonhedyn,psychedeeusebeonoichetaieisthalamon,あな た(通 行 人)が 名 を お 尋 ね と あ れ ば,私
はThymouchosの 子 のTheogeitonで,生 ま れ はテ ー ベ人 な が ら名 立 た るア テ ネ に眠 る。
72 546 350 10672 ? Anthippe(f) × × X X × × × × A 石碑 立男 ・坐女(当 人)・ 立女浮彫 ら 生 前 お 前 は全 て の女 性 の 中 で 最 高 の賞 賛 を得 て い た が,死 ん で も なお そ れ を保 ち つ づ けて い る。pleistonenanthropoisigynaikonepainonpason,Archippe,nyntethanousaet'echeis.
73 547 350 10904 ? Attis(f) ? ? ? ? × ? ? ? C 石碑 破風彫刻 Attisは 有能で抜群であった……墓碑銘数行これに続いていた模様
74 548 350 11103 ?
Demetrios母 名Theodote




(事 実 上 の父)
× × × × X ○ B 石碑 破風 坐女(当 人)・ 立男浮彫 り
霊 魂 は お前 の 肉体 を去 ってErebosへ 向 か い,不 滅 のsophrosyneが 花 咲 きっ づ け よ う。 お前 の遺 体 を 墓 に 宿 し た の は
Erxis,わ が 子 ら同様 に 愛 しめ るが ゆ え にtymboidesekrypsethanontaErxis,isonsterxashoisiteknoisin__韻
文 二 点 あ り,墓 を意 味 してtymbos,mnemeion,taphosの語 が 用 い られ て い る。
75 549 350 11200 Pirea Diphilos × × × × × × × × A 石碑 立男(当 人)・ 坐女 ・髭立男浮彫 り お前の遺体は大地が保持するが,お 前はdikaiosyneの 記念碑を万人に遺 した。
76 550 350 11387 KerameikosEuthias?(voc.Euthia)喜劇 俳 優 × × × pothei × × × sophia A 石碑台座 石碑には浮彫りの痕跡
全 ヘ ラ スが 神 聖 な ア ゴ ンの 席 で お 前 を追 悼 す る の も当 然。 お 前 は天 性 で は な く,技 術 で も って や った の で 喜 劇 の お 笑 い
の 力 量 は二 等 だが,sophiaの 点 で は第 一 人者 な の だzeloiseHellaspasapotheit'hieroisagosin,Euthia,oukadikos,
hostechnei,ouchiphyseiembotryostephanoikomoidlahedygelotideuteroiserosontaxeiprotosephyssophiai.
77 551 350 11812 Pirea Kallisto(f) × Eukohne? × × × × arete × A 石碑 × お 前 の 肉 体 は大 地gaiaが 内 に 包 み 込 むが,お 前 はareteの 記 憶 を 友 人 た ち にsoisphilois遺 した.
78 552 350 12778 Dipylon Telephanes著 名 人 ? ? ? ? ? ? arete ? C 組石断片 × …areteゆ え 私Telephanesはこ こ に 眠 る __areteshenekaenthadekeimaiTelephanes.._.
79 553 350 13097 ? …名前欠損(m) × × 母と父 potheinos × 30余 歳 × X B 石碑断片 × 愛する母と父にとって愛惜の息子…の墓を見よ。正義の鍛練に励み しが,Moiraが その達成を許 さず。
80 554 350 13098 Eleusis 名前欠損(m) × × × X × 70歳 arete O A 石碑 × 70年 生 きて 万 人 の友,誰 一 人 苦 しめ ず,sophrosyne,arete,dikaiosyneに与 りつ つ,万 人 共 通 の宿 命 に逝 く
81 555 350 13099 Akropolis 名前欠損(f) X × 夫? 夫andri ? × ? ? ? C 断片石 × お 前 の 心psycheの 不 滅 の愛 情 は夫 の う ちに あ る… …athanatosphiliasespsyvhesestipar'andri.._.
82 556 350 13100/1 ? 名前欠損(m). 非市民? ? ? aiai悲 嘆 ? hebe青 春 ? ? C 石碑断片 破風彫刻 あ あ,わ が 青 春 を … … 異 国 の 地 に 眠 るaiai,egonhebes_...keimaieP'allotri・..…
83 557 350 13102 ? 名前別記欠損(m) × × 母? 母metri × × 9歳 × X A 石碑 ×
私 は 愛 惜 痛 恨 の た め に養 育 され た。 愛 す る母 の老 後 の 看護 人 に な る ど ころ か,9回 の 歳 月 の 移 り を見 た だ け で 理 不 尽 な
霊 神 に 身 を 委 ね た の だ か らpenthouskaistonachesetraphencharin,ouchiboethosmetriphileigeroseist610s
erchomenei.eneeteisgaridonkyklioushoraseniautonthnesko.daimonichresamenos
84 558 350 13104/5HerodesOdeon 名前別記欠損(f) × × × aeimneston × × × × B 台座断片 × (肉 体 は)大 地 の下 に 眠 るが,霊 魂 は オ リュ ンポ ス に あ る[soma]hypogeikeitai,psyched'enOlympoi.
85 559 350 new 郊外Kephisos河 畔 Euphanes父 名Myrmex × × 父名 × × × × X A 石碑 破風彫刻 もし地上に正義dikaiosyneの 賞品ありとせば,お 前こそは第一番に難なくそれを手にする男に相違ない
86 560 350 new 郊外Kephis。s河 畔Antiphon父 名Euphanes × × 父名 × × × × ○ A 石碑台座 × 男anerた る者 の 本 姓 に備 わ るべ きsophrosyne,sophiaを 鍛 練 せ し吾 を 土盛 りの 墓gestaphosが 隠 す
87 561 350 new Merenda Kallimedon父名Kalliteles
no.86と 同 一 の 墓 地 に 属 す
Myrrhinousios × 父とその死 polyklauton× × arete × B 石碑 破風,少 年(当 人)・ 男 ・犬 ・見物人浮彫り
お 前 はarete最 高 の賞 賛 を 得 て い る。 父 親 は息 子 の お 前 の 悲 痛 な 死 の運 命 を見 て,お 前 の あ と を追 った
soidepaterphthinomenoisynepespetotenpolyklautonKallitelespaidosmoiranidonthanatdu.
88 562 350 new Meren7da名前欠損(m)父 名?Meid._.. ? ? 父名 ? ? ? ? ? C 石碑台座断片 × 名 門 の 出?exagathon,Meid…の息 子hyonMeid._..碑文 状 態 劣 悪
89 563 post35011998 ? Lysilla(f) × × 子 らと孫たち × × 老女geraia × × A 石碑 X 老 女,病 知 らず,孫 ・子 に 恵 まれ たLysillaを 宿 す は 万 人 共 同 の 薬 室koinotaphesthalamosなり
no, CEGno. 年代 IGI]/III碑文出土地 被 葬 者f=女{生
所 属 区 ・出身 国
demotikon/ethnikon建 立 者 親 族 哀 悼 戦 没 年 齢 arete/agsophrosyne碑文状態 記載個所 装 飾 特記に値する用語,表 現 要旨など
90 564 post35012974 ViaSacra Philostratos父名Philoxenos × 父? 父,祖 父,両 親 potheinon × 早死1こ × × A 石碑 破風 犬 ・裸少年(当 人)・ 裸下僕浮彫 りお 前 は祖 父 と同 名 。 両 親 の 慰 め で愛 称 はNeollarionだ った が,daimonが お前 を奪 い万 人 の愛 惜daimondeSapheiletopasipotheinon
91 565 post3505847 Tatoi村 Philokrates父 名PhrynichosAcharneus ? 父名 ? ○? ? ? ? C 石碑一部分 × か っ て お 前 が,「 自由」 の 極 致 に 登 ろ う と した と き… 運 命 女 神 が生 を奪 ったpot'eleutheriasseepibesai...Moirad'aneilebiou.,
92 566 post3506288 Pirea Chairestrate(f)父 名Menekrates「万 生 母 神 」 の堂 守 りpropolos Ikarieus(父) 夫? 父 名,夫syneunos epenthesen × 老 女geraira × × A 石碑
坐女(当 人)・ タンバ リン持つ女神(キ ュ
ベレ)の浮彫り
万 物 を 生 む母 神 の堂 守 りで あ った尊 厳 な老 女Chairestrateは この 墓 に眠 る。 夫 は生 前 の 彼 女 を愛 し,そ の 死 を哀 悼 し
た 。 孫 子 に恵 ま れ て幸 福 に 去 る彼 女 は光 明 な りMetrospantoteknoupropolossemnetegerairatoidetaphoikeitai
Chairestrate,henhosyneunosesterxenmenzosan,epenthesendethanousan.phosd'elip'eudaimonpaidas
paidonepidousa.
93 567 post3506320 アテネ市近郊 Bakch量kos父 名Amphis..職 業 は陶 工 ekKerameon × 父名 X × × × × A 葬祭石盛台座 ×
地 ・水 ・火 を一 つ に仕 上 げ る技 術 の 同業 者 仲 間 で 彼 は そ の 天 性 ゆ え第 一 位 を 占 め る と ヘ ラス全 体 が判 定 。 当市 主 催 の 競技
で は彼 は花 冠 を全 て 独 占 せ り。
genkaihydorkaipyreistautotechneisynagontonBakchionantitechnonprotapherontaphyseiHellasekrinen
騨 跳 櫨 暇 霧 雛 燗 鷲 ヂedepoliSPantastondeelabestephanous(当人の蔚 たちも陶工であったこ
94 568 post350 6626 Kerameikos
Makareus父 名 な し
別記 にArchebios
Lakiades Archebios? × X × 早死に arete ○ A 石組と台座 浮彫り痕跡
Tyche女 神 が お前 を も っ と長生 きさ せ て お れ ば大 物 の 期 待 が お前 に もて た。 ヘ ラス悲 劇 界 の 指 導 者 と な る期 待 だ 。 お
前 はsophrosyneの 点 で もareteの 点 で も名 声 を 響 か せ て亡 くな っ たの だ 。
eiseTycheprou-pempsekaihelik量asepebesen,elpidig'esthamegastoitedokeim,Makareu,eniochostechnes
tragikesHellesinesesthai,sophrosyneid'areteiteoukakleesethanes.
95 569 post350 6873 Menidi Phanostrate(f)父 名 欠 損魔 術 師 兼 医 師 Meliteus(父) ? 別記2女 性名あり potheine × × × × A 石碑 立女 ・坐女(当 人)・2少 女 ・幼児浮彫 り
魔 術 師 兼 医 師 な るPhanostrateこ こ に眠 る。 誰 も苦 しめず,死 して は万 人 に哀 惜 され る。
maiakaiiatrosPhanostrateenthadekeitai,outhennypera,pasindethanousapotheine.
96 570 post350 7195 ? Philistides父 名Sostratos男1信己:SostratosPhilistidouPeira. Peiraieus 息子?
Sostratos
子 ら と孫 た ち
× X × × × A 石碑 絵画装飾痕跡
こ こ に二 人 の兄 弟 の 肉 体 を 大 地 が 覆 う。 両 者 は生 前 ア テ ネで4回 もstephanophoroiの 役 に就 き,孫 子 の代 に不 滅 の 栄
誉 を 遺 し,実 際 両 者 と も に 孫 子 を 見 て い る の だ 。enthadegaiaekalypsenadelphonsomatadisson,hoipote
kallichoroisineneustephanoisiteAthenaiserxatonamphoteroitetrakistephanephoronarchen,hostelipein
paisinpaidoneukleianamenpton,kaipaidaspaidoneidosanamphoteroi.
97 571 post350 7873 Negroponte
Melitta(f)乳 母titthe
雇 い主Apollodoros(isoteles)の娘
Hippostrateの こ とが 併 記
非市民?×
雇 い主(の 娘)
(市 民 待 遇 者)
isoteles
雇iい主,娘 potheise × × X × A 石碑 破風 坐女(当 人)・ 立少女(雇 い主の娘)浮彫 り
ここにHippostrateの 有能な乳母を大地が宿 し,娘 はお前を哀惜 している。/乳 母よ,生 前 のお前を私は愛 し,い ま
筋群 臨 欝 欝 緬ll濡 話鰹 難論 豆熊 野篇,蹴 朧honet昇騰 留 もとでもお前は首席だろう・
98 572 post350 10051 Kamariza Atotas鉱 夫metalleus 非市民Paphlagon × 祖先の英雄 × × × X × A 石碑 花柄彫刻
PontosEuxenios出の パ フ ラ ゴ ニ ア 人 ア ト タ ス 。 地 の 果 て に て 肉 体 は 労 苦 を 終 え た 。 技 術 で は 敵 う 看 な し 。 身 元 を 糺
せ ば 私 は,ア キ レ ス の 手 に か か っ て 戦 没 し たPylamenesの 末 商 な り。Pontouap'EuxeniouPaphlagonmegathymos
Atotashesgaiastelousom'anepauseponon.techneid'outiserize.Pylameneosd'aporhizeseim',hosAchileos
cheiridameisethanen.
99 573 post350 11162 ? Dionysia(f) × 夫sosposis 夫 × × hebe × ○ A 石碑断片 破風,女 性浮彫り
生 前 の 彼 女 は ペ プ ロ ス とか 黄 金 に は感 嘆 せ ず,自 分 の 夫 ぞ れ に 自分 のsophrosyneな ど に 感 嘆 し て い た 。ouchi
裂撫櫻酸?n野贈鵬囎oi謂鵬 騨,t胸騒饗躍器曽紡離礁醒聴留書
Dionysia,helikiastetondetaphonkosmeisosposisAntiphilos。
100 574 post350 11375 Eleusis Eudaimon(渾 名?) × × 孫 ・子 penthos × X × X B 石碑断片 × 私は多 くの人たちに哀悼を遺して逝 く。孫子を見て万人の友であった私の名はEudaimon「 幸せ者」。
101 575 post350 11594 アテネ市内? Herakleia(f)父 名 な し 非市民?× 母Simon? 母meter × × 早死にhebe X X A 石碑断片 2女 性(母 ・娘)浮 彫り
お 前 は花 咲 く青 春 を残 して 死 に,母 親 シモ ンの 家 を 後 に フ ェル セ フ ォネ の大 部 屋 に 行 って しま った。
sygarprolipous'hebenpolyantheoichouapophthimenemetrosprolipousamelathronSimouanoiktistos
Phersephonesthalamous.




(ド ーリス方言) 夫posis? 父,夫,子 × × X × × A 石碑 ×
Damainetosの 娘,Archemachosの 愛 妻 で あ るKratistaを 塵芥 が受 け入 れ た。 彼 女 は産 褥 死 して孤 児 を夫 に残 して行 っ
た 。Archemachoudephilaneuninedektokonis....orphanonemmegaroispaidalipousaposei.
103 577 post35011974 Salamis Lonchis(渾 名)(f) × × × × × 早死に? × ○ A 石碑上部 X
生 前 死 後 も幸 せ 者 の 果 報 に与 る。 青 春 の 願 望 とsophrosyneの 記 憶 と を遺 して 去 る私 の 渾 名 はLonchis.hehkiasde
pothonnearasmnementelipousasophrosynesethanonLonchiseponymian.
104 578 post350 13088 Daphnl?
Theodoros歌 人hymnoidos
著 名 な 悲 劇 俳 優cf.Paus.137.3 非市民?×
× X' ? X × X × C 墓石断片 ×
ヘラス賛歌の歌い手をアテネは生前は教育 し,死 後は哀悼 した。賛歌で称えられた半神たちはやってきた彼を迎えて…
ムウサイ九神は彼の墓を花冠で飾 り…ヘラス全体は彼の多 くの優勝ゆえに彼を追悼する
105 579 post350 13103 Pirea 名前欠損(m) × × × × × 福寿 ・大往生 X × B 石碑断片 × 福 寿,病 知 らず …大 往 生 の 彼 を この 墓 が 宿 すolbion,eugeron,anoson....tymboshodeeuthanaton....echei
106 580 post35013106/7 ? 名前欠損(m) 非市民?× × X × × × × × C 石碑断片 × 運 命 女 神 た ち は 天寿 全 うを 許 さ ず死 な せ た 。彼 の 遺 体 を 宿 す の は ケ ク ロプ ス来 簡 の地[oubioneiasan]Moiraiteleeinhot'a[neilon....honKekro]pongekatecheiphthimenon
107 581 post350 13109ffHadrianBibl. 名前欠損(m) × × X X × × × X C 断片石 × 人 間 界 で 最 高 の賞 賛 に 値 す る者 …hostisepainosaristosenanthropoisi..
108 582 post35013115 ? 名前欠損(f) ? ? ? ? × ? ? ? C 石碑断片 坐 ・立2女 浮彫 り 解読不能。ネメシス女神への言及?
109 583 post350 13123 ? 名前欠損(f) ? ? ? ? × ? ? ? C 石碑断片 破風 人物浮彫り [… …(epi)d]eixamenen.
110 584 post350new Phamnous D[einokrates?] × 両親? 両親? ? ? 20歳 結婚 のわりに墓 ? ○ B 台座左半分 ×
年 頃 のsophrosyne… 二 十 歳 でendekasindissaisineton
(両 親 は)結 婚 の 代 わ り に墓 を … …hoitaphonantigamou…
no. CEGno. 年代 IGII/III碑文出土地 被 葬 者f=女 性
所 属 区 ・出 身 国
demotikon/ethnikon建 立 者 親 族 哀 悼 戦 没 年 齢 arete/agsophrosyne碑文状態 記載個所 装 飾 特記に値する用語,表 現,要 旨など
111 585 post350new Sounion 名前欠損(m) × 両親? 両親,友 人」 lypaselipon つ 早 死 にneonandra arete 0 A 石碑台座 ×
若者 に 然 るべ きsophrosyne,areteの 鍛 練 に励 ん で 生 前 は賞 賛 を 得,そ して 人 生 の 終 わ りを 迎 え た の で,生 み の観 た ち
と友 人 た ち に 苦 痛 を 遺 した。 両 親 は ま だ 私 の 遺 体 な ど 目 に す る時 期 で は な いの だか ら。
sophrosyneneskonaretentehoschreneonandra,kaizoneinoumenkaiepeibiotouteloseschon,hostethanon
eliponlypasprogonoisiphnoiste.ougaret'estinidensomagoneusinemon.




adakryti × × × × A 石碑 破風彫刻
霊 神 は多 数 の 者 に 豊 か な生 活 を大 盤振 るい す るが,真 の 財 産 で あ る公 正 は少 数 者 に しか与 え な い 。 彼 は生 前 こ の公 正 に








母meter 父名,母 衝突の悲嘆 × 未婚 × × A 石板 X
結 婚 の守 り神Hymenaiosは お 前 に は家 庭 の 幸 せ を許 さず,未 婚 の ま ま死 な せ て 涙 させ た 。 母 は お前 の不 慮 に 涙 。 衝 突
の悲 嘆 は母 を 去 る こと な し。ousegamonpropolos,Plangon,Hymenaiosenoikoisolbisen,all'edakryseektos
apophthimenen.soidepa㌻heimeterkataleibetai,oudepot'autenleipousithrenonpenthidioistenachai.
114』 588 post350 new ? 名前欠損(m/f?) ? ? ? ? ? ? ? ? C 墓石断片 × ×
115 589 post350new アテネ市内 名 前 欠 損(f)Smikythosの姉 妹(kasignete) × 兄弟 兄弟 penthos × × arete × A 石碑 破風,髭 立男 ・立坐2女 浮彫 り
Smikythosの 姉 妹 こ こに 眠 る。 友 人 す べ て にareteの 哀 悼 を誘 っ て 。hedekasigneteheSmikythoenthadekeitai,
penthostesaretespasiphiloisthemene,
ll6 590 350-325 5239 アテネ市南部 Hegilla(f)父 名/夫?PhilgrosAngelethsn(男) 夫posis? 父名,夫 × × 25歳 × ○ A 石碑 破風,髭 立男 ・立女 ・坐女(当 人)浮 彫り
こ の 私 の 年 齢 を 皆 聞 い て 下 さ い 。25年 目 で 私 は 朝 日 を 後 に し た 。 我 々 の 人 柄 とsophrosyneにつ い て は 我 々 の 夫 が よ
く見 て 知 っ て い る の で 語 っ て く れ る で し ょ う。helikiammenementautendeipantasakousai.eikostoikaipemptoi
eteiliponheliouaugas.tousdetropouskaisophrosynenheneichomenhemeishemeterosposisoidenarist'eipein
peritouton,
117 591 350-325 new Merenda Kleoptoleme(f)父Meidoteles × 父母? 母,父 threnos働 実 × 12歳 未婚 × × A 石板 X
12歳 の薄 命helikiandysmorondodekatis,ハデ ス よ,な ぜ薄 命 のKleoptolemeを 拉 致 した の か。 哀 れ な 母 親 に お 前
が遺 す の は 哀 惜 の み。 お前 を生 ん だMeidotelesに と って も心 痛 。 両 親 は お 前 の 部 屋 を見 る こ とな し。 夫 の 代 わ り に 衝
突,結 婚 の代 わ りに 墓 を 見 る羽 目 と な った。outhalamontonsonprosorosithanousesthrenonteant'androskai
taphonantigamou.cf.SEG23,159
118 592 350-317 new Patse(市 内南 部) Hedytion(f)父Sokrates
渾名Kerkoper蝉 」
Marathonios(父) 娘thygater 父,娘 × × 90歳 大往生 × × A 石 製 レキ ュ トス ×
私 は 「蝉 」 と 呼 ば れ て い た。 私 は マ ラ トン区 の 人 ソ ク ラ テ スを 父 とす る者 。 天 寿 全 う して嬉 々 とペ ル セ フ ォ ネ の部 屋 に
赴 く。 齢 九 十 を数 え る老 女 なれ ば。 娘 の信 心 に よ り吾 に 然 るべ く埋 葬 され し
euthanatosdesteichozelotePhersephonesthalamon,geraiarithmesas'enneaetondekadas.eusebiaithygatrosde
etaphenhospermeprosekei.
ll9 593 346-33811169 Kerameikos Dionysios父 名Alphinous
[Kollyteus](別 史 料)[
ア テネ と サ モ ス の二
重 国 籍]
? 父 名,母,親 族 penthos つ × × ○ A 石碑・台座(豪華)破風彫刻,人 物画の痕跡
1.お 前 は栄 誉 賞 賛eulogiaに 与 って 死 ん だ 。 万 人 共 通 の ペ ル セ フ ォ ネ の部 屋 を 占め て い る。
II.お 前 の 肉体 は こ こで 大 地 が 覆 っ て い る が,不 滅 の 霊 魂 の ほ うは共 同 の 財 務 官(ヘ ル メ ス)が 保 管 す る。 お 前 は死 ん
で 友 人 た ち や母 親 ・親 族 に哀 惜 の情 を遺 して い った。 お 前 の 二 つ の祖 国,一 つ は出 生 の,一 つ は 法 律上 の 祖 国 が絶 大 な
sophrosyneゆ え に,お 前 に 満足 して 喜 ん で い るdissaid'aupatridess'hemenphysei,hedenomoisinesterxan
poliesheinekasophrosynes.
120 594 338 new Brauron Diognetos父 名Euadetos Paionides
(Paionidai区)
X 優れた祖先 X ○ × arete × A 台座断片 円柱/葬祭石盛
槍 の 戦 い に勇 士 の追 憶 あ り とせ ば,こ の 勇士 を 第一 位 に 選 ぶ 者 が正 解 。 彼 は 生 命 を 代 償 にareteで も って 国 家 に花 冠 を戴
か せ,優 れ た祖 先 た ちの 掟 を 破 らな か った の だ か ら。
eitistonagathonmneianecheiendorosalkei,protonkrinonantondedikesmetechoi.antigarhespsyches
areteipolinestephanosen,thesmousouparabaseudokimonprogonon.
121 595 335/47863 Kerameikos
1.Gerysisoteles(市 民 待 遇 者)
別記:NikoGeryosgyne
2.Theophilosisoteles(市 民 待遇 者)
非市民 ×
× i妻? 妻Niko 菱 美 大往生老齢 菱 美 A 石碑 花柄浮彫 り,絵 画痕跡
1.立 派 に死 ぬ こ とをTyche女 神 は私 に もあ て が って くれ た… 私 は後 ろ指 差 され る者 で は な い こ と を世 の 万 人 に 示 し
た 。 地 下 の 神 々 に敬 服 され る者 と して大 地 は受 け入 れ て くれ た 。
pasind'anthropoisipareschonanenkletonemauton.entimonchthonioisitheoishypedexatogaia.
II.私 もこ の よ うな 男 の 生 まれ で,す べ て同 様,敬 神 ゆ え に老 齢 ・見 識 に恵 まれ た 。
kaiegotoud'androsephynkaipantahomoiageraikaiphrontidieusebeiasheneka,
122 596 340-317 8388 Kerameikos Antipatros父 名Aphrodisios非 市 民Askalonites
(ア ス カ ロ ン人)
シ ドン人の友人
たち 父名 × × × × × A 石碑 破風,死 者 ・獅子 ・裸男浮彫 り
1.Domanoの 子 ・シ ド ン人Domsalos奉 納DomsalosDomanoSidoniosanetheke.つ ぎ に フ ェ ニ キ ア 語 碑 文
暴食灘 黎蟹 難 藤 緩緩碧麗 囎 襲欄 纏 離猿 裏庭:麗翻 離 離




123 597 330-320 4303a Rhamnous Hieron父 名Hierokles
(計5名 の親 族 の墓)
Rhamnousios Lys婁ヲ姦(1)? 親族妻/娘? × × × × × A 石碑 破風,浮 彫 り装飾の台座
旅 人 よ,険 しい道 を や って 来 て,こ の親 族5名 の墓 を 見 よ 。 そ の殿 と して ヒエ ロ ン はハ デ ス の王 国 に赴 く。 輝 く老 齢 ゆ
え に 気 力 を 投 げ 出 して。aipeiansteichonatrapon,xene,phrazeosemapentekasigneton,hoigeneenelipon.hon
HieronemolenpymatosbasileiaAidaogeraihypolliparothymonapoprolipon
124 598 s.IVex. new Agora [Pha]idon? ? ? ? [dakrye][○] 若 々 しい青 春eitheoi'he[ben]X × B 墓石断片 ×
通 行 の 方 よ,こ の 墓 を 見 て 大 い に 涙 せ よ 。 こ れ は 戦 争 で 若 い 青 春 を 失 っ た フ ァ イ ド ンの 墓 な の だ か ら
..hor]oonkaitond[etaphon,parodita,[dakryepo]llasyneuei[dos...[estidesem]atod'eitheoi'he[ben
olesantosempolemoiPha]idonos..
125 599 s.IVex. new Merenda Kleo(f) × つ 生母,兄 弟 olophyretai × 短 命dysmoronhelikiasarete ○ A 台座 ×
この 大 地 はす べ て に 優 れ て いた が 早 死 に の ク レオ を宿 す。 お 前 を 生 ん だ女 は衝 突 し,お 前 は兄 弟 た ち の 心 を苦 しめ る。
お 前 は 「世 の光 」 で あ って,自 分 のareteとsophrosyneを増 進 させ た。
hedechthonekalypseKleotensophronapantadysmoronhelikias.010phyretaihesetekousa,soustekasignetous
lypousaethanes,demouphos,senauxous'aretenkaisophrosynenerateinen.
no. CEGno. 年代 IGII/III碑文出土地 被 葬 者f=女 性
所 属 区 ・出 身 国
demotikon/ethnikon建 立 者 親 族 哀 悼 戦 没 年 齢 arete/agsophrosyne碑文状態 記載個所 装 飾 特記に値する用語,表 現,要 旨など
126 600 s.IV 5501 Brauron
Mnesarchides父 名Mnesarchos
別記:叢 説 盤?三i囎 ヨ1暴ρla
Halaieus 別記の2名? 別記の2名 × × × arete × A 石碑 破風彫刻
有 意 義 な 業 績 が 神 信 心,友 人 の 信 義,areteの 名 声,後 ろ 指 差 さ れ な い 生 活 態 度 で あ る な ら,お 前 は 全 て 備 え て い る 。
eitatheontimanchrestont'ergonepithymeinkaitodikaiosynontephilontephiloisiprosei-naidoxaaretete
brotoiskaianenkletosbioteusai,pantasytaut'esches,Mnesarchide,aprophasistos.
127 601 s.IV 6214 ? Kydimachos父 名Gniphon Thoraieus × 父名 × × 福寿 ・大往生 × × A 石碑 ア ンテ ミオ ン
祖 国 の土 が そ の胸 中 に包 み 隠 す幸 せ者 で,時 期 よ ろ し く人生 最後 の港 に船 出。 孫 子 も見 た し苦 痛 知 らず の老 年 を経 て,
万 人 共 通 の 宿 命 に 死 す 。01bioneuaionabioupleusantaproshormon.paidasgarpaidonesidonkaigerasalypon
tenpantonkoinenmoiranecheiphthimenos.
128 602 s.IV 6475 Salamis Exekestides父 名AristodorosKothokides 息子 父名,息 子 り × × X × C 石碑 破風彫刻 肉 体somaは こ こ に …記 念 墓mnemaは …





姉妹 父名,夫 × × × arete × A 石碑 破風彫刻
お 前 が 夫 に遺 したareteの 記 憶 は永 劫不 滅。 敬 神 の功 徳 がPhersephoneの 許 で もあ る とす れ ば,Tyche女 神 が お 前 に
もそ の 分 を 与 え る はず だ 。eidetiseusebeiasparaPhersephoneicharisestin,KaisoitesdemerosdokeTyche
phthimenei.
130 604 s.IV 6859 Hymettos
(Goudi)
Kleagora(f)Phileasの妻gyne Meliteus(夫) 夫Phileas 夫 名,子,両 親 penthos × 産褥死?・ 若死に × ○ B 石碑屋根 ×
子 供 に 日 の 目 を 見 さ せ て 彼 女 自 身 は 生 命 の 灯 火 を 経 つ 。sophrosyne万般 を 具 え て い る 。 両 親 に は 哀 悼 の 悲 しみ を 遺 す 。
eisphospaid'anagousabiouphaosenysasaute....pleistessophrosynes[metochos],hostegoneusinpenthos
ageraton[1ipes..
131 605 s.IV 10113 Pirea Metrobios父 親Deilochos
母 親Philoumene 非市民?×
× 父母,養 育者 × × × × × A 石碑 破風彫刻 Deilochosmeeteknose,Philoumeneexanephene,threpseProkonnesos,tounomaMetrobios.妾の 子?
132 606 s.IV 10510 アテネ市内 Symmachos父 名Simon 非市民Chios × 父 × X 老齢,人 生の終点 × × A 石碑 破風彫刻
評 判 良 く,苦 痛 な い ま ま 人 生 の 終 点 に 至 るgerostermamolonprosakron生ま れ は キ オ ス,父 は シ モ ン,
SymmachosはKekropiaの地 に移 った 。 ぶ ど う酒 名 産 の 美 しい キ オ ス が 当 人 の祖 国patrisだ が,神 々 に もふ と こ ろ
講 翻 贈 捲欝 器盤 鼎 翻 贈 盤s器 錦 鯉 瀦&器 器choiesti・幡haidetheoisi
133 607 SIV 12365 Akropolis 名前欠損 ・複数の人物(m) 非市民?× エ フ ェ ソス女 ? × × × × × C 石碑断片 × 女 性 の 名_]aOlympouEphesiou墓 碑:phthimenouskrypteitaphosenchthoniteide....hypedexato..
134 608 s.IV 13032 Laureion Glykera(f)父 名 欠損 × ? ? pothon X X arete × C 墓石断片 × 万 人 共 通 の宿 命 …Tespasikoines...以外 文 意 不 明
135 609 s.IV 13113 ? IS....(m?) ? ? ? ? ○ ? ? ? C 墓石断片 × 人 生 の 終 点prostermakeleuthou....栄誉eukleianbiou.一..ア レ ス の … 戦 没[Areo]senagosidamenta
祖 国 のpatri[__]
136 610 s。IV 13116ff Pirea 名前欠損(m/f?) ? ? ? pothon ? ? ? ? C 石碑断片 人物浮彫り 然 る べ き も の を 楽 し み.,..menhendanenhoischren,哀 惜pothon
137 611 s.IV new ? Timokleia(f) × × × × × × arete ○ A 石碑断片 2女 性浮彫り お 前 の肉 体 は この大 地 が 懐 に包 み 隠 す が,お 前 のareteは どの時 代 も朽 ち させ る こと な し。sophrosyneゆ え お 前 の 記憶 は不 滅 な り。tensendearetenoutheisphthiseiaion.athanatosmnemesophrosynesheneka.
138 612 SIV new Agora 名前欠損(m/f?) ? ? ? × × × × × C 墓石断片 破風 浮彫り痕跡 何 某 こ こ に 眠 る 。[.....e]nthadekeitai








× × × × A 石碑 破風 左に立女 ・右に坐女浮彫 り
私 は幸 運 に恵 ま れ た。 だ って子 供 を3人 生 み,彼 らの 子 ら さえ見 た の だ か ら。 喜 ん で死 の運 命 に与 りま す。
eudaimonm'elachenpotmos,heg'eteknosatreispaidaskaiektoutonheterousprosidousathneskozelotes
moirasthanatoutetychousa.
140 614 s.IV new Agora [_]tarete(f)父/夫?名Ariston ? 夫 父?/夫 threnos? ? ? ? ? C 石碑断片 × 妻 の た め に建 立estesegynaikL.
141 615 s.IV new Agora 名前欠損(m?)歌 人aoidos ? ? ? ? ? ? ? ? C 石碑断片 × 神 技 の歌 人..,,theio]naoidonお前 と私sykaimoi
142 616 s.IV new Agora 名前欠損(m/f?) ? ? ? penth[...? ? ? ? C 墓石断片 × (旅 人 よ,墓 石 を前 に?)学 び知 れ …ma]theenan〔talithou?
143 617 s.IV new Agrileza岩 盤 Deiniasと 妻 子 × × 妻子 × × × × × A 岩盤 × Deiniasと 妻 子 の た め の納 骨 所Deinuaihedesorospaisitekaigeneai.
144 618 s.IV 13114 Pirea 名前欠損(m)多 事達成者 ? ? ? ? ? ? ? ? C 台座断片 × 多 事 遂 行 者....pan]todapostelesanta....en]thadegekatechei,
145 619 s.IV 12244a Akropolis Nik..,.(m/f?) ? ? ? ? ? ? ? ? C 墓石断片 × こ こ にNik....眠 るenthadeNik[...
146 620 SIV ll701 Pirea` 名前欠損(f) ? ? ? ? ? ? ? ? C 石碑断片 × .pleistonechousameros....soroideiknysaanaphainei....emphthimenonnomimois.
147 621 s.IV 5773 Daphni Philoumene(f)夫 名Melanopos非市民?Aphidnalos(夫) ? 子 らpaisin ? × ? ? ? C 墓石断片 × ×
148 622 s.IV 13228a Kepoi 名前欠損(m/f?) ? ? 子 ら、paidas ? ? ? ? ? C 石板 × .egotethne[kot,..t]ouspaidas,hoimag[...
149 623 s.IV 12405 Pirea Pantaleon × × 母,父 × X × × × A 石碑 破風彫刻 太 陽 と母 親,そ して お 前 の父親 が お 前 の 裕 福 な 生 活 の 証 人 だ。martyresheelioskaimeteredepatersos,Pantaleon,tesseseukoliasbiotoi.
150 624 s.IV/III12924a アテネ近郊 Phi.....(m) ? 父 親pater 父,母 × ? 早死に arefe ○ B 台座 × 銑ぞ塁績激1講 鶴 控韻li細 編翫翻灘i誤認離6溜 藷 器 鯉麟
thnetoispasinhoranphaneron.
151 625 s.IV/IIInew ? 名前欠損(m?)歌 人aoidos ? ? 子 らteknoi ○? ? ? ? ? C 石碑断片 × 子 らと … 救 う…恐 れ 知 らず に… 国 土 を … 勇 士 た ちのteknonkai...sozeinhote..一choraserrhysato....andron
152 626 s.IV/IIInew Agora Manes羊 毛 刈 り職 人nakotiltes 非市民?× × × × × × × × A 石碑 破風彫刻 有 能 な男,羊 毛刈 りの マ ネ ス,こ こ に眠 る。chrestosanerManesnakotiltesenthadekeitai.
